






































































































律》选有《赵氏孤儿记》4 曲，《八义记》32 曲。《赵氏孤儿记》4 曲皆合世
德堂刊本；《八义记》合《六十种曲》本者 25 曲，实即世德堂刊本者 5 曲，两
本俱非者 2 曲。《九宫正始》选有《赵氏孤儿记》53 曲，《八义记》3 曲。
《赵氏孤儿记》合世德堂刊本 38 曲，实即《六十种曲》本者 10 曲，两本俱非
者 5 曲。《八义记》合《六十种曲》本者 2 曲，实即世德堂刊本者 1 曲。《九
宫大成》选有《赵氏孤儿记》21 曲，《八义记》26 曲。《赵氏孤儿记》21 曲



























































































    杜颍陶先生在《曲海总目提要补编》笺注（一）中说： 



































































































































②  《南词新谱》选了 5 曲，其中同世德堂刊本者 1 曲，同《六十种曲》本者 4
曲；《寒山曲谱》选了 18 曲，其中同世德堂刊本者 5 曲，同《六十种曲》
本者 13 曲；《南九宫谱大全》选了 7 曲，其中同世德堂刊本者 1 曲，同
《六十种曲》本者 5 曲，两本俱非者 1 曲；《新定十二律昆腔谱》选了 9
曲，其中同世德堂刊本者 2 曲，同《六十种曲》本者 7 曲；《钦定曲谱》
选了 7 曲，其中同世德堂刊本者 5 曲，同《六十种曲》本者 2 曲。 
③  听雨楼查有炘藏抄本与北图本小有差异，如：一、前者较后者多第 16、
17、21 三出，这三出均为《六十种曲》本所有。二、前者第 18、19 两
出，第 32、33 两出，分别系后者第 16、28 两出所分。三、宾白有出入，
如前者第 32 出（即后者第 28 出）多程府院子述说程婴画卷情形一节。这
又是剧本不断上演不断改编那所谓改编过渡的一证。但两本毕竟是大同小
异，而且多有相互因承之处，如：一、第 5 出同为末上而非《六十种曲》
本的贴上，末白亦同。二、前者第 24 出（即后者第 20 出）同以走尸术清













④     譬如出目，北图本或据《六十种曲》本加以节录，或因本出内容重新撰
题，很为贴切雅净。再如曲词，北图本 163 曲，其中同《六十种曲》本者
107 曲，曲词相似而曲牌不同者 39 曲，曲牌相同而曲词改写者 4 曲，增 13
曲。 






⑥     《传奇汇考标目》、《曲海总目提要》虽以“叔回”为徐元的表字，但所
著录的《八义记》为《六十种曲》本，非徐元所作，则其字亦系推测，不
足为凭。 
 
